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を避けて 13 時 30 分ごろだった。背広を着た一人の先生が近づいてきた。その方は、私が勤務
している高校の定時制課程の教頭だった。私の隣に座り「非常勤講師をお願いしたい」と言う。
一人の非常勤講師が急に退職し後任を探しているとのことだった。定時制課程の 1 時間目は 17













た。また同じことを教えた。そして試験の結果はかろうじて 40 点以上を取った。 
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表１ 学校数の推移 
年 度 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 
平成６ 24,635 11,289 5,497  968 
平成 16 23,420 11,102 5,429 1,000 



















設置校数 割合（％） 設置校数 割合（％） 
平成６ 24,635 10,383 42.1 11,289 5,248 46.5 
平成 16 23,420 13,624 58.2 11,102 6,401 57.7 









年 度 小学校 中学校 
平成６ 13,628  150 
平成 16 34,717 1,014 
平成 26 75,364 8,386 
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表３を見ると、平成 26 年度では小学校において通級による指導を受けている児童数は 20 年
前の平成６年度に比べて 5.5 倍、10 年前の平成 16 年度に比べて 2.17 倍に、中学校において通
級による指導を受けている生徒数も、20 年に前に比べて 55.9 倍、10 年前に比べて 8.27 倍に
増加していることがわかる。 
通級による指導を行う教室は通級指導教室と呼ばれるが、その設置校は平成 24 年度の調査












設置校数 割合（％） 設置校数 割合（％） 
平成 24 21,460 2,781 13.0 10,699 498 4.7 
平成 25 21,131 2,991 14.2 10,628 566 5.3 
平成 26 20,852 3,693 17.7 10,557 645 6.1 
 
③ 高校進学者中の発達障害等困難のある生徒 
 平成 21 年８月に公表された文部科学省の実態調査(12)では、中学校の通常学級に在籍し、同





課程 割合（％） 学科 割合（％） 
全日制  1.8 普通科 2.0 
定時制 14.1 専門学科 2.6 
通信制 15.7 総合学科 3.6 
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地から 500 人を超える教員が受講していた。1 単位につき 15 時間受講し、レポートを期限まで




























(1) 森 均：「高校における特別支援教育の課題」、月刊高校教育、2011 年１月号、学事出版、
p44-47 
(2)  注(1)参照 
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